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Mot de bienvenue ! 
Antonio Zadra : un enseignant exceptionnel !  
L’Université de Montréal a décerné, le 22 mai 
2008, 16 prix d’excellence en enseignement 
et en recherche pédagogique. Antonio Zadra, 
du département de psychologie, s’est vu 
attribué un prix reconnaissant la qualité de 
son enseignement, qualifié d’exceptionnel. 
Lire l’extrait de l’article du journal Forum « La 
passion d’enseigner. »  
http://nouvelles.umontreal.ca/content/view/
1429/221/   Toutes nos félicitations ! 
 
Trois articles scientifiques rédigés par nos membres et leurs 
collaborateurs sont parus dernièrement : 
 
Baril, K., Tourigny, M. & Cyr. M. (2008). Cycle intergénérationnel de la 
victimisation sexuelle des enfants: présentation du phénomène et 




Monette, M.-C., Tourigny, M., Daigneault, I. (2008) The associated 
factors of internalising and externalising behaviour problems among 
sexually abused adolescents. Revue canadienne des sciences du 
comportement, 40(1), 31-41. http://dx.doi.org/10.1037/0008-
400x.40.1.31
 
Fontaine, N., Carbonneau, R., Barker, E.D., Vitaro, F., Hébert, M., Côté, 
S.M., Nagin, D.S., Zoccolillo, M., & Tremblay, R.E. (2008). Girls' 
hyperactivity and physical aggression during childhood predict 
adjustment problems in early adulthood: A 15-year longitudinal 
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Participants recherchés  
Vous cohabitez avec votre partenaire ou vous êtes mariés depuis au moins 6 mois ? Vous 
souhaitez participer à un projet de recherche sur les traits de personnalité, l’amour et la sexualité 
dans le couple ? Le laboratoire de recherche et d’intervention auprès du couple de l’Université 
Laval recherche des participants.  
Renseignements : Kaïla Rodrigue 
Laboratoire de recherche et d’intervention auprès du couple 
Université Laval 
Pavillon Félix-Antoine-Savard, local 1234 
656-2131, poste 8145 
etudecoupleKR@gmail.com  
Appels d'articles 
Le Journal International de Victimologie (www.jidv.com) est à la recherche d'articles en provenance 
du Québec dans le domaine du trauma et de la victimologie. Ce journal en ligne reçoit en moyenne 
150,000 visites par année. Pour soumettre un article : c.herbert@jidv.com 
Call for papers for a special issue of Child Maltreatment (http://childmaltreatment.sagepub.com) 
focusing on Fathers & Physical Child Abuse & Neglect.  The deadline to submit articles is September 
20, 2008. Articles should be submitted to http://mc.manuscriptcentral.com/childmaltreatment.   
Call for papers for the Journal of Marital & Family Therapy (http://www.blackwell-
synergy.com/doi/full/10.1111/j.1752-0606.2008.00071.x) Beginning in 2009, the Journal of 
Marital and Family Therapy will feature a regular section on education and training in couple/marital 
and family therapy. All submissions are welcome.  
Publications scientifiques récentes   
 
Tashiro, Ty; Frazier, Patricia. (2007). The causal effects of emotion on couples' cognition and 
behavior. Journal of Counseling Psychology. Vol 54(4), 409-422. 
http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.54.4.409
 
Marshall, L.E., Marshall, W.L., Fernandez, Y.M., Malcolm, P.B., & Moulden, H.M. (2008). The 
Rockwood Preparatory Program for sexual offenders: Description and preliminary appraisal. 
Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment. Vol 20(1), 25-42.  
http://dx.doi.org/10.1177/1079063208314818
 
Leonard, K.E., & Homish, G.G. (2008). Predictors of heavy drinking and drinking problems over 
the first 4 years of marriage. Psychology of Addictive Behaviors. Vol 22(1), 25-35. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-164X.22.1.25  
 
Phiri-Alleman, W., & Alleman, J.B. (2008). Sexual violence in relationships: Implications for 
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multicultural counseling. The Family Journal. Vol 16(2), 155-158. 
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707313798  
 
Du Rocher Schudlich, T.D., & Cummings, E.M. (2007). Parental dysphoria and children's 
adjustment: Marital conflict styles, children's emotional security, and parenting as mediators of 
risk. Journal of Abnormal Child Psychology. Vol 35(4), 627-639. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10802-007-9118-3
 
Miner, M.H., & Center, B. (2008). Improving the measurement of criminal sexual behavior: The 
application of randomized responding technique. Sexual Abuse: Journal of Research and 
Treatment. Vol 20(1), 88-101. http://dx.doi.org/10.1177/1079063208314816
 
Ziffer, J.M., Crawford, E., & Penney-Wietor, J. (2007). The boomerang bunch: A school-based 
multifamily group approach for students and their families recovering from parental separation 
and divorce. Journal for Specialists in Group Work. Vol 32(2), 154-164. 
http://dx.doi.org/10.1080/01933920701227141
 
Burton, D.L. (2008). An exploratory evaluation of the contribution of personality and childhood 
sexual victimization to the development of sexually abusive behavior. Sexual Abuse: Journal of 
Research and Treatment. Vol 20(1), 102-115. http://dx.doi.org/10.1177/1079063208315352
 
Kirby, Jennifer S; Baucom, Donald H. (2007). Treating emotion dysregulation in a couples 
context: A pilot study of a couples skills group intervention. Journal of Marital & Family 
Therapy. Vol 33(3), 375-391.  http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.2007.00037.x
 
Levenson, J.S., Becker, J., & Morin, J.W. (2008). The relationship between victim age and gender 
crossover among sex offenders. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment. Vol 20(1), 
43-60. http://dx.doi.org/10.1177/1079063208314819
 
Mitchell, A.E., Castellani, A.M., Herrington, R.L., Joseph, J.I., Doss, B.D., & Snyder, D.K. (2008). 
Predictors of intimacy in couples' discussions of relationship injuries: An observational study. 
Journal of Family Psychology. Vol 22(1), 21-29. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.21
 
Fitzgerald, M.M., Schneider, R.A., Salstrom, S., Zinzow, H.M., Jackson, J., & Fossel, R.V. (2008). 
Child sexual abuse, early family risk, and childhood parentification: Pathways to current 
psychosocial adjustment. Journal of Family Psychology. Vol 22(2), 320-324. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.2.320
 
Riggio, Heidi R; Weiser, Dana A. Attitudes toward marriage: Embeddedness and outcomes in 
personal relationships. Personal Relationships. Vol 15(1) Mar 2008, 123-140.  
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6811.2007.00188.x
 
Campbell, R., Greeson, M.R., Bybee, D., & Raja, S. (2008). The co-occurrence of childhood 
sexual abuse, adult sexual assault, intimate partner violence, and sexual harassment: A 
mediational model of posttraumatic stress disorder and physical health outcomes. Journal of 
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Consulting and Clinical Psychology. Vol 76(2), 194-207. http://dx.doi.org/10.1037/0022-
006X.76.2.194
 
Stith, S.M., Green, N.M., Smith, D.B., & Ward, D.B. (2008). Marital satisfaction and marital 
discord as risk markers for intimate partner violence: A meta-analytic review. Journal of Family 
Violence. Vol 23(3), 149-160. http://dx.doi.org/10.1007/s10896-007-9137-4  
 
Christopher, F.S., Pflieger, J.C., Canary, D.J., Guerrero, L.K., & Holtzworth-Munroe, A. (2008). 
Targeted neighborhood sampling: A new approach for recruiting abusive couples. Journal of 
Family Violence. Vol 23(2), 89-100. http://dx.doi.org/10.1007/s10896-007-9130-y
 
Tan, L., & Grace, R.C. (2008). Social desirability and sexual offenders: A review. Sexual Abuse: 
Journal of Research and Treatment. Vol 20(1), 61-87. 
http://dx.doi.org/10.1177/1079063208314820  
 
Hernandez, P., & Rankin, P. (2008). Relational safety and liberating training spaces: An 
application with a focus on sexual orientation issues. Journal of Marital & Family Therapy. Vol 




Le Digital Object Identifier (DOI)  vous conduira jusqu'à la "porte d'entrée" de l'article. Si le 
document n'est pas gratuit ou si vous ou votre institution n'êtes pas abonnés au périodique, 
l'accès au texte intégral ne sera pas possible.  
Congrès et formations 
 
APPELS DE PROPOSITIONS 
XIVth European Conference on Developmental Psychology
Du 18 au 22 août 2009 
Vilnius, Lithuania 
Mykolas Romeris University  
Deadline for submission of abstracts is December 15, 2008  
 
BASPCAN 7th National Congress :  Changing Landscapes, Emerging Challenges - contemporary 
issues in safeguarding children and young people 
Sun 13th – Wednesday 16th September 2009 
University of Wales, Swansea 
Deadline for submission of abstracts is January 30, 2009  
 
 
12th Annual Smart Marriages Conference (The coalition for Marriage, Family and Couples 
Education) 
July 2-5, 2008 
At the Hilton San Francisco Hotel  
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13th National Conference on Domestic Violence and 30th Anniversary Celebration : Building 
Grassroots Leadership for Social Justice 
July 18 to 23, 2008  
Washington, DC, USA  
  
International Family Violence and Child Victimization Research Conference. 
Du 27 au 29 juillet 2008 
Portsmouth, New Hampshire, USA 
Sheraton Harborside Hotel and Conference Center  
 
17e ISPCAN  
Congrès International sur l’abus et la négligence envers les enfants 
Du 7 au 10 septembre 2008, Hong Kong (Chine) 
Présenté par : International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect  
 
Deuxième congrès international francophone. Psychiatrie et violence : Quel est le risque 
acceptable ?  
Les 11 et 12 septembre 2008  
Hôpital de Cery, Lausanne, Suisse  
 
Changing landscapes, emerging challenges -contemporary issues in safeguarding children and 
young people
Sunday 13 September - Wednesday 16 September 2009 
University Of Wales Swansea 
British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect’s Seventh National 
Congress   
 
13th International Conference on Violence, Abuse and Trauma
September 14th – September 17th, 2008 
Organized by The Institute on Violence, Abuse and Trauma (IVAT) at Alliant International 
University. This year’s theme: Promoting Peace. Integrating Practice, Research, and Policy. 
San Diego, CA 
 
The 66th American Association of Marriage and Family Therapy Annual Conference
October 30 - November 2, 2008  
Memphis, Tennessee 
Memphis Convention Center 
 
  
70th National Council on Family Relations Annual Conference 
November 5-8, 2008 
Peabody Hotel, Little Rock, Arkansas  
  
Le congrès de l’Association des centres jeunesse du Québec
Les 10 et 11 novembre 2008, Montréal 
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5th World Congress on Family Law and Children's Rights




Student ISTSS Essay Competition - Submission Deadline: July 1, 2008 
The International Society for Traumatic Stress (ISTSS) is conducitng an essay competition for 
students. All undergraduate, graduate-level students, or post-doctoral fellows enrolled in a 
formal training program (part-time or full-time) at the time of submission are eligible. The first 
prize winner will win $1,000, the second prize winner $500, and the third prize winner $100. All 
first three finishers will also receive free registration to the ISTSS Annual Meeting in Chicago and 
money toward travel to and accommodations at the meeting. 
The essay topic centers around an issue relevant to the study of traumatic stress that the writer 
thinks is most important for DSM-V to address. The essay will articulate why that is the most 
important issue, and offer suggestions for how DSM-V could improve on DSM-IV to address this 
issue. 
All essay submissions will be judged by a panel of researchers, practitioners, and journalists. The 
winning essay will be reprinted in a future issue of StressPoints. 
Full Contest Details 
http://www.istss.org/meetings/essay_contest.cfm
For more information, contact Diane Rutherford drutherford@istss.org
Lu sur le net  
US Bureau of Justice Statistics - National Crime Victimization Survey 2006
The report includes data on violent crimes (rape/sexual assault, robbery, aggravated assault and 
simple assault), property crimes (burglary, motor vehicle theft and property theft), and personal 
theft (pocket picking and purse snatching). 
 
 
National Data Archive on Child Abuse and Neglect (NDACAN) 
The mission of the National Data Archive on Child Abuse and Neglect (NDACAN) is to facilitate the 
secondary analysis of research data relevant to the study of child abuse and neglect. By making 
data available to increasing numbers of researchers, NDACAN seeks to provide an accessible and 
scientifically productive means for researchers to explore important issues in the child 
maltreatment field.  
 
Child Welfare Information Gateway 
Formerly the National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information and the National 
Adoption Information Clearinghouse, Child Welfare Information Gateway provides access to 
information and resources to help protect children and strengthen families. A service of the 




The Child Abuse and Neglect Database Instrument System on the Web Site of the National Crime 
Victims Research and Treatment Center.  
  
Preventing Child Maltreatment - a guide to taking action and generating evidence. Practical new 
guide published in 2006 by WHO and International Society for Prevention of Child Abuse and 
Neglect (ISPCAN) to help countries prevent violence against children. 
 
Suggestion de lecture 
Childhood Victimization - Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People 
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portant book...As in all his work, Finkelhor proceeds in a careful 
e where it 
 
 
Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vous pouvez nous les 
Oxford University Press







analytical way, sorting through explanations, advancing helpful 
classification systems and making good use of empirical evidenc
exists...[He is] a stimulating theorist and policy analyst. Finkelhor has 
challenged specialists in a way which will hopefully lead to productive and practically important 
scholarship." -Northwest Institute for Children and Families  
 
transmettre en cliquant ici.  Pour l’abonnement, cliquez ici. Pour vous désabonner de la liste 
d'envoi du bulletin, envoyez-nous un courriel en inscrivant désabonnement. 
 
